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Joan Lluís Vives (1492/3-1540), nascut a 
València, va ser un dels humanistes més 
importants de la seua època, a l!altura 
d!Erasme de Rotterdam o Tomàs Moro. 
Filòsof, pedagog, pare de la psicologia 
moderna, defensor de la pau i precursor 
de la unitat europea, el seu pensament ha 
????????????????????????????????????????????
escrits.
Però, totes eixes idees tenen alguna cosa 
a dir-nos hui en dia?. La seua vida i la seua 
obra, per què han d!interessar-nos?. Ma-
ria, una jove del segle XXI, potser podrà 
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molt bonic el dibuix,




mo!o, sabeu què 
faig ací?
No sóc un mo!o. 
Em diuen Maria.
       Perdoneu-me, el
    vostre abi"ament
 és molt estrany. I també
ho és este "oc, encara que...
...per ventura,
és la ciutat de
València?





en una altra 
època.
No sé què fa vosté ací,
però crec que només
jo puc veure’l.




esta gent no advertix
la meua presència.























molt jove, i no vaig
tornar mai més...
Enyorava tant València
que a Breda, sota la prote#ió




De debò? Jo pensava
que vosté havia viscut
sempre a València. Hi ha
moltes coses amb el seu
nom, i estàtues com
la d’ací dins…
No, no va ser així.
Devia tindre… la teua edat?, quan 
vaig embarcar cap a París per a
continuar els meus estudis.
Mon pare era... ...mercader
de draps... ...i ValÈncia...
…una ciutat molt
pròspera i una de 




temps difícils per a la






 ...i encara que havíem
abraçat la Fe Cristiana feia
molt de temps, el meu pare va ser 









I el cos de ma mare, que
havia mort anys abans, va
ser desente$at també…
*nota: carta de Vives a Alfonso





















Però això és te$ible! I injust!
De segur que, "avors, vosté era
un home important. Com no va
poder fer res?
Així és.
No sé si era important… potser sí.
Dos anys abans, el 1522, m’havien
oferit una càtedra a la Universitat 
d’Alcalá d’Henares. Però vaig triar
anar a la d’Oxford en compte de














...Encara que, a pesar de totes 
aque"es penúries i desastres, 
mai vaig perdre la meua fe.
Vaja!
Això és molt 
admirable. ?
És veritat que em vaig veure apartat
de la meua te$a, però Bruges
va ser la meua segona "ar.
Però no parlem
més de tristeses.
Hi havia una important
comunitat hispana a"í, i els Va"daura,
que eren valencians. La seua fi"a,
Margarida, es convertiria després






















Vaig conéixer  molt
bé Erasme a Lovaina.
Tomàs Moro va ser 
un gran amic.
No es pique… però em sembla que no. Això
sí, se l’estudia junt altres humanistes
importants: Erasme de Ro%erdam,
Tomàs Moro...
I ha pa!at a la història 
com un gran home, i ix 
en els "ibres, i li fan 
estàtues.
Sí, eixe rei és molt famós, en 
van fer una sèrie no fa molt. 
Enric VIII, quasi res!
Els nostres "aços 
es van estrényer 
quan vaig ser a
Anglate$a el 1523, a 
la cort d’Enric VIII.
Bo, en realitat














les dones estudiaren 
en la seua època. 
Sempre vaig pensar que les
dones havien de ser instruïdes.
La meua esposa va ser una de les 
meues alumnes. I les fi" es de
Tomàs Moro eren molt cultes,
i Mencía de Mendoza…
Jo pense anar 
a la universitat 
sap?
Però encara no
he decidit què estudiar.
M’agrada la filosofia,
i dibuixar, però…
...potser trie una 
opció un poc més 
científica.
Com li ho dic!
Ara, a Anglate$ a 
ja no li ta" en el 
cap a ningú. Quina 







el meu amic Moro
d’eixa forma… quan va
anteposar els seus 
principis i la seua
fe a la voluntat
d’Enric VIII.
Muir sent
el bon serf del 
rei, però primer 
de Déu...
El rei va decidir 
divorciar-se de la 
reina Caterina...
Es va oposar al 












complicat: va demanar 
la nul·litat.
Va fundar l’Església 
d’Anglate$a i es va




gran di!ensió sobre este
a!umpte, que tractant-se 
d’un rei era molt greu. 
Sí, és un
episodi molt famós. 
Crec que al final va 




A açò es va
oposar Tomàs 





donar suport a la 
causa de la reina, i el 




segons la meua raó i la meua 
consciència, que desistira de 
presentar bata"a, però els 
meus conse"s no van ser





















quina cla!e de serf
seria, si no guardara 
"eialtat a la meua
senyora.
El rei vos 
ho ordena!
Per a mi la
consciència val
més que tots els
monarques.
&M...
Tornàrem a Bruges i vaig
 viure una època difícil
 econòmicament.
...sobretot quan
va començar a flaquejar
la meua salut… Done gràcies
per haver tingut el suport
de la meua esposa, la
noble Margarida. 
La seua intel·ligència











Ací estava la casa
de la meua família, en este
mateix ca$er… però és tot
tan diferent, que la meua
memòria és incapaç d’ubicar-la…
Vaja, els estudiosos tampoc ho 
saben cert… quina pena! Però ací, 
en internet, diu que vosté va ser 
“pacifista i europeista” 
Els reis cristians es
bara"aven entre si.
La ira, la supèrbia i l’enveja,
origen de tota discòrdia,
impedien la unitat i la concòrdia.
Però amb el temps, em
vaig adonar que qualsevol
contesa pot a$ibar a
justificar-se, i que la gue$a
només porta misèria
i patiment. 
No. Al principi, vaig pensar
que hi havia gue$es justes i 
injustes, segons la motivació,
o l’enemic que calia
combatre.
Però això també és gue$a…
si era contra e"s estava bé?
A més, els exèrcits turcs 
amenaçaven a tota Europa,








No vaig aconseguir a"ò
que buscava, però vaig posar
molt d’interés en això: vaig fer
de mediador tant entre els reis
Francesc I, Enric VIII i l’emperador
Carles V, com entre catòlics
i protestants.
* Nota: del "ibre Las disensiones de Europa, y el Estado. “Al mismo
Rey, sobre el gobierno del reino, sobre la gue!a y la paz”.
Hui sí que hi ha pau a Europa, fins i tot hi ha un
Parlament Europeu. Estic segura que les coses
no serien el mateix si vosté no els haguera
pegat la vara amb això de la pau i la unitat… 
Escrivia cartes als




Doncs em sembla que continuen
discrepant. Però no es bara"en molt,
no es preocupe. Vol que seguim? Estava
pensant que la Llotja encara seguix




També quan van aparéixer
les di!ensions entre l’Església
catòlica i les noves id's de Luter,
vaig veure que calia posar fi a les
discrepàncies, per mitjà del diàleg.
He notat que els
ca$ers estan molt
nets, i que tot el món
sembla gaudir
de salut…
Vol dir? És clar,





Vosté creu que hi havia més 




...també hi ha gent que 
patix nece!itat.
...ara...
A Europa no tant,
és clar, però en altres
països encara hi ha
moltes penúries.
Després de tants anys,
i encara hi ha pobres?
Així ho vaig escriure
en De subventione
pauperum.
Pense que els que
han sigut beneïts amb
molts béns han de
ser generosos.
però són les autoritats les que
han d’intervindre en l’a!umpte.
Cal que hi haja




...i vagen a escola.
Però molta gent
no té treba"...
Veu? això ho hem fet bé!





com vosté és molt 
nece!ari.

















El teu, per 
exemple. 









“Ara és el temps 







fi"a del marqués de Cenete, 
va ser deixebla de Joan Lluís 
Vives. Va nàixer a Jadraque 
el 1508, i va créixer en un 
ambient culte; va rebre una 
educació com la dels seus 
germans, i va desenrot"ar un 
gran interés per la cultura.
Mencía es va casar molt jove 
amb Enric III de Na!au-
Breda, i va abandonar Espanya 
per a tras"adar-se a esta 
ciutat (Breda). Una vegada 
a"í, va establir la seua cort 
i es va envoltar d’artistes, 
humanistes i pensadors, 
entre e"s Vives, que es va 
convertir en el seu tutor 
personal.
Com ja sabem, Joan Lluís 
Vives sempre va advocar 
per l’educació de les 
dones, i degué trobar en 
Mencía de Mendoza una de 
les persones més cultes 




degueren ser, fins i 
tot, bons amics.
A més de ser una gran
col·le#ionista d’art, i estudiosa
de les "engües clà!iques...
...Mencía de Mendoza
va ser una dona religiosa, que
també va treba"ar en favor dels 
pobres, ajudant estudiants sense 
recursos, i que va promoure
l’educació femenina.
A més a més, va ser
mecenes del mateix Vives, 
i gràcies a això va poder 




va contraure segones noces
amb Fe$an d’Aragó, duc de Calàbria, i per això
es va instal·lar a València. El duc era també intel·ligent i culte, i po!eïa 
una de les majors biblioteques del Renaixement, i per esta raó Mencía 
de Mendoza va poder continuar desenrot"ant la seua tasca en favor de 
l’art, la cultura, i les noves id's renaixentistes: l’humanisme valencià té 
en la seua figura un dels principals punts de suport.
Vives no es va
 fixar en Margarida
per la seua be"esa,
o el seu diners, sinó
“per la seua ingènua
i honesta educació”… I 
sembla que la seua
vida en pare"a
va ser feliç. 
A la mort de l’humanista,
la seua viuda, molt més jove,
el sobreviuria patint bastants
penúries econòmiques. va morir
el 1552. No van tindre fi"s,
i ambdós estan sote$ats
junts a l’església de
Sant Donacià.
MargariDa Va"daura,
la que va ser esposa de 
Joan Lluís Vives, va nàixer el 
1505, probablement també a 
València. La seua família, que 
eren jueus conversos, es va 
tras"adar molt prompte a 
Bruges, on es van establir 
com a comerciants.
Margarida tenia set anys 
quan Vives, que havia deixat la 
Sorbona, va a$ibar a Bruges, 
es va hostatjar a casa dels 
Va"daura i es va convertir 
en el seu mestre. 12 anys 
després, es casarien. Després de pa!ar per 
Oxford i després dels 
desacords amb Enric VIII, 
el matrimoni va tornar a 
Bruges. A"í, la mala salut 
de Vives va fer que Marga-
rida adopte un paper molt 
més actiu: prenia dictat 
del seu marit, pa!ava en 
net, co$egia i enviava a 
impremta… Molts dels seus 
escrits que no havien sigut 
publicats van a$ibar a 
veure la "um gràcies
a la tenacitat de
Margarida Va"daura.
“…el matrimoni de Vives va significar una 
ruptura important amb la tradició medieval
de l’intel·lectual eclesiàstic consagrat a






i no et vaig veure.









absort en els meus
pensaments.
Tornem a casa,









Joan Lluís Vives (1492/3-1540), nascut a 
València, va ser un dels humanistes més 
importants de la seua època, a l!altura 
d!Erasme de Rotterdam o Tomàs Moro. 
Filòsof, pedagog, pare de la psicologia 
moderna, defensor de la pau i precursor 
de la unitat europea, el seu pensament ha 
????????????????????????????????????????????
escrits.
Però, totes eixes idees tenen alguna cosa 
a dir-nos hui en dia?. La seua vida i la seua 
obra, per què han d!interessar-nos?. Ma-
ria, una jove del segle XXI, potser podrà 
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